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DIARIO
DEL
~Alr~ISTERIO DE LA GUERRA
«
Señor Capitán general de la primera región.
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
Estado Havor Central del Ejército
ARMAMENTO, y. 'MUNICIONES
: '
· .. ··1
" .. j
íüNAR
Sección tle Caballerla
J\SCENSOS
Señor...
Seii8r...
-------__ Gal _
que tan recomendadas eS,tán én los reglamentos de Arti-
llería, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver quede
modificada la re<l! orden de 11 de septiembre de 1888
(C. L. ~úm. 347), incluyendo la referida batería en la lisia
que en ella se detalla, y que los gastos que su instalaciGn
ocasion~e sufraguen con cargo al capítulo 10.°, artículo
1.° del material de acuartelamiento.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de abril de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el empleo superior inmediato, en propues-
ta reglamentaria de ascensos del presente mes, á los jefes
y oficiales del arma de Cabal1ería comprendidos en la si.
guiente relación, que principia con D. José Garcíé/. Siñeriz
y Hervás y termina conD. Julio Gutiérrez y de la Vega, por
ser los primeros en sus escalas y estar declarados aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les confie.
re de la efectividad que en dicha relaci6n se les asigna.
Es asimismo l~ voluntad de S. l\tI. que D. Fernando
Sartorius Chac6n, Conde de San Luis, figure en la escala
de comandantes en el puesto inmediatamente posterior al
que ocupa D. Victorino Chaves Cistué-, Conde de Coba-
tilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1910. '
'~i ~ ji.·1. :. ,;" t~.,: :-1....;.. ~.~::: ~ :~';"'! t~' t\ZKAR
* * *
BANDERAS, .
Excmo. Sr.: En vista de la petici6n del jefe de la Es~
cuela Cer.tral de Tiro del Ejército, ~llla que solicita 16.000
cartuchos de guerra y 6.000 de fogueo para la tercera
secci6n de la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por el Parque regional de Artillería de :\la-
drid se entreguen á la referida sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro los cartuchos solicitados, para las prácticas y
experiencias·que ha de realizar en el año actual.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de abril de 1910.
.• 1
L~i·Cltlar. Excmo. Sr.: En vista de una comunica-
ción del Gobernador militar de j"Ielilla proponiendo que
se conceda el uso de l~ bandera nacional á la nueva bate-o
ría de salvas de dicha plaza, situada en Ataque Seco; y
teniendo en cuenta que tal derecho lo tenía concedido la
antigua batería de salvas situada en San LC?renzo y que
no debe perderlo al trasladarse al nuevo emplazamiento;
tanto m5s, cuanto que, estando aquélla situada á larga
distancia de los airas edificios militares, no puedil- utilizar
la bandera que Gstos usan para verificar las prevenciones
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NOMBRESn."stlno ó sttuaolún bo::tUe.lEmpleo!
----.---_.~..---_._~-~-------:~----------------
· o·_~ , __~ _
I RFFCTlVI:)AD
Empleo ¡.que s';· lati cOlJ.cI!Ge· .
___________________._ D,n~ .Aüo
T. ep:·one!. ••••• i Ay.u?;tl' d~~ .ó~dcnc~ del T. ~ene- _ .' '" _ .'., ..,. ' . 11
,'." !. 1.'11:,\ ~.:'~~1 de ':111a:- y v.Ülate.¡D. J~."é Gmc1a .':l1Cl.1Z~. H~l\ '\": .... : .. ~. ',: coronel. .•....•••. \ 11 marzo. 1910
~",l·, Rl Iu~".cs de la Pnnce"a NIcolás Chacon" 01bet.\, l\I.lrollé" d,. ~(-
! . ....ares ~ : IIdem............. 12·ídem.. 1910
\Dclcgado militar en bJl1hta'pro-, .. I
Cvn:¡'il<!¡¡;l •.: í yj:lci~l del censo d?' r:anado' • Balbino Ibáñ,''; Clmdc Tenientc coronel... 11 ídem.. 1910
í
' •.. , (" oC¡¡D.aJl:~ y mU!~l', d:. Cuenca ... ~ . ~. . ., I .
• l" ••••••••••• 10. depó~lto de 1c:scr,·a...•.•... 1 ) l\h¡;uel Perez Snbuün ....••..•........•.. IIdcm ........••...
.' . .,. IS'.rpernumerario sin sueldo en lal 1> Fernando SartOl'ius Chacón, Cor.dL' \k San ,C ' d"
..I:.· ..UI ••••• '( p,imcra región { Luís " , o.nan an.c .
...)¡- IIdi~m.................. ) Guillermo Fernández de Velaseo y Balfc,\I Cc'nde dc Oropesa .•.•..•••..•..... '" \Idem... .•..•.... . 6 marzo. 1910
Otro.....•..... Dirección gral. de Cría caballar y .
I Remonta ,.. ) Vicente Aglli]era Turma Idcm............. 6 ídem.. 19 10Ob:,'.- .......•.. 2.~ ~l(~).to el.e .c:haJ:~)s sementa:es. ) Jos~ .Chinch,~!:'l ~ CJ:inchilla.••.•.••.....• 'I~~~m......... ", 9 ídem.. 19 10
• ' ".1. IC.( m eh. I <.:.cn.l. > Jav)er l\lenc." Ezptlcta Á(.em '!I 11 ídem.. 1910
: •.•••.•.•••• Il{q~. Caz. de Trcvit'ío , • Francisco I-I(~mánckz de Tejada y Delgado.llclem 1, 12 ídem.. 19 10
;.; 1¡(km Lam:er0s de Barbó'\' . . . .. > fuan 1\{uñoz Arias .•..................... ldcm ....•.....••. ;1 22 ídem.. 1910
: ,., ¡Iden: D;:¡¡gones de Santia;;o..... ~ )oaquín Ai~uavives y León, l\1arquc:s de 1I
I liuanlia Real .•. '. . . . . . . . . . • . .. " •... Ic1em .
. ::.::.,. tCi1i,~¡¡te. iIdcm C;¡zadores de Cnstil\ejos. .• > Martín Ocasar Martín. . . •. .•.•. • ..•. " Capitán... • ..••.. ,
)t;:, ' ¡!üem íd. de Almila~a ~" , ~ Miguel hibarren y vernández Iclem ...•.........
Ot , " Ide:lI Húsares de la Princesa. .. ) Jusé VaHés'y Ortega ....•............... Iclcm .•...........1
f)tru Idem .,. '" . . . . .. . . . . . •. . .. ~ Federico l\iora-Figueroa y verrer. •....... Idem •...........
Otro Idcm Cazadores de Treviiío; . . .. . > l\liguel López Hormigo ............•.•.. ldem ...•.••.•..•.
Otro Escuela de Equitación militar .•. »Manuel de Ri era y Juer ..............• ,. Idem •..........••
Otro.. • . • . . . . Reg. Caz. de 'litaría. . . . . . • . • . •• l> Julio Gutiérrez y de la Vega .....•........ Idcm ....•..•••.•.
l,bdrid 5 de abril de 1910.
• • •
AZNAR
Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
Ilr;" d CIlli,l o 811 pe ior inmediato, en propuesta r~glamen·
'x':! ch.· a~c :nso~ del prpsente mes, al'jefe'y oficiales del
ll~".:. de Caha[]cría (E. R.) comprendidos en la :,iguientc
rc'a,;jó¡, que principia con D. Alfredo Arozarena y Fer-
n:in,iez y termina con D. Domingo Piñán Medina, por ser
:os prime os en sus escalas respecti vas y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que en dicha relación se les
as1.gna.
De real orden lo digo ¿ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 19IO.
AzNAR
Scñor Ordenador de pagos de Gl!erra.
Señores Capitanes generales de la quinta regi6n y de Ba-
leares.
J'(dació1l qUIJ S! cita
-- -
~
11
EFECTIVIIJAJ)
Eml'leo! De.tlno Ó lltulclÓD Ictull1 NOMBR.ES E¡nI.leo que ee lC5C<Jnftcl'e
llDI~ Mes Año
Comandanle.... Afecto al escuadrón co.z. l\lallorca D. AI;redo Arozarena v Fernández.......... , T. coronel.. .••• .. 24 ln<1rzo. 1910
Canitál1 ..•....• 10.° Depósito de Reserva .•...•• » losé Jiménez y Mor:tles de Seliem.....•. " Comandante.•.•.. 24 ídem.. Igl0
T.lOr Tcniente ... Reg. caZ'. de Almansa... : .•.•.•. ) E<;tchan Hernández Baraja .•........•.... Cllpit¡ln ....••.•.. 1.0 ídem"1 Iglo
Otro.•. " •.• ., Iclem, íd. íd •••.•• ............
"
Domingo Piií'm Medina ..•••••..•••....• 'IIllem ••.•..•..••.. 24¡ídem.. 1910
-- - -J\ladrid 5 de abril de 1910.
* ¡; •
AZNAR
ESCALAFONES
Circu!a1'. Excmo. Sr.: EIR,ey (g, D 5' ), de <lcu'eroo :
con !') l>n'puesto por la Dir;:cci6n general ut: Crí:l Caballar
";! l~l?rr"ünta, ha tenido á hien disnont>r qUE' sean inc1uír1os
(·n el esca!;¡fóll de j,>fes de parada los individuos que se
"'presan en la sigL¡jent,~ relacién; siendo, al propio tiempo,
''t v()'untarl de S. l\L (;l1e el dc primera categoría José Colás
¡'ol'n's, perciba el hah."r correspondiente á la de segunda
:·¡¡sta que ocurra vacante de su clase, que deberá cubrir,
v (1I'~ ellle begund,. Juan Planell Slinchez no entre en el
;1i~'!i'url" del haber que corresponde á su categoría hasta
l.:',to haya asistido á una temporada completa de cu-
\I·jdón.
:';e "";"! (ll'r1e:) lo digo ~ V. E. para su .:onocimiento y
"'Yís e~"Cl(~3. Dio:~ guarde á V. E. muchos años. !vla-
>¡r: z .". abril ,1fo 19m.
;:·e1l0r•••
.t...:. ....
Depl'slto
2.°
.'2.
&ll1ciÓI~'que se cit'l
NOMBRE9
JE!'ES DE PARAD,\ DE PRIMERA C,\TEGORIA,
Adriilno P~netró Bcrnadcts.
Jos~ Colás Torrcs.
J81'ES DE PARADA DE SIWONDA CATEGORIA
Francisco Lizaro S(mchcz.
José l'!al'tín Cabello.
?>liguel Villa Cri~pín.
Juan González Ra~el.
Julio Sánc'lp.z Lcal. .
vrand~co vuentcs López.
l3ernardo GaI'cía García. .
!Faustq Cahrera Borregucro.Luis Diaz Pozuelo,
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AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
PUP::atw.~.'
_a¡¡
Sec~i~n de !Dnen!2r~s
AEROSTACiON MILIT~R
dores de Alfonso XII, natural de Canet lo Roig, provi"da
de Castell6n, Miguel Ferreres Ferreres, en súplica rle que
se le dispense la edad para poder ingres<;tr en la Esclw'la
de aprendices para maestros armeros del Ejército, el l~cy
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo que preceptúa el arto 3."
dd reglamento de dicha Escuela, se ha servido desesti:;lar
la instancia de referencia por carecer de derecho <110 {lue
~olicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocil1li(:nto
y demás €fectos. Dios guarde á V. E. muchos .)J'.OS.
]\fadrid 2 de abril de 1910.
Tomás Martín Nácar.
José García Fern{ll1dez.
Felipe I\Ioreno Fernández.
Ricllrdo Ruíz Rodríguez.
Santia¡{o Anchuelo Rivillo.
Secundino Rodrít~l1ez Fernández.
Francisco Izquierdo Flores.
José Carrión Nocete.
Rafael Guerrero Yega.
Juan Cabrera Cchrián.
I\Iigue! Morales GÓmez.
Allasta!iio Hernánelez Sánchez.
llenito García GOllzálcz.
] uan Pérez González.
llelefOl1!iO Leún Lópcz.
An~el Lebrero Bulfle.
Juan Planell Sáncll\:z.
NOHnRE6
'AZNAlt
.c ta·
Secclcn de AdminIstración mliiar
ASCENSOS
-------_...iMll:¡B_iIIIIII'...e......C:ll:~<JlCj;ll:1:l_DIO"""'_....._ ----
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir, en propuesta reglamentaria de ascel'St'S, el
empleo inmediato superior á los jefes y oficiales de Adroi-
nistr;¡ci6n Militar comprendidos en la siguiente relaL:i6n,
que da principio con D; Nicolás Fort y Roldán y t~flllina
con don Carlos Taboada Tundidor, por ser los 111:1S ;,nti-
guos en sus respectivas escalas y hallarse declaraclos aptos
para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de la efectividad que á cada uno se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de 1910.
Excmo. Sr.: E~h!1d('l á punt~) d·· ter;\l¡nan~~: la:; p¡· .. r,_
bas de recepci6n del dirigible tEs!)añ<l.>, y si, ;1([0 (L,. i"
exclusiva competencia del cuerpo de Ing..:nieros m¡¡i1~f":;
cuanto se relacione con los servicios de aero~tación, :1<:1")-
náutica y aviación, el Rey (q. D. g.) ha tenirlo ti bic" 'h;-
poner qúe por el Pcirrll:c r'T•.'erostático se p:'c::etc. :l1 (:"l IlÍio
del tipo de aeroplano que \T.{is conven:~a para n'¡<;".:·l:l·',-
Ejército, y á la vez al de los elemento3 (1\10 ha" ele c·,,,,.~.i··
tuír el Jaboratoriu de aerodinámica, indispe:'ls:Jbl(:' cü'n:J,·~
mento de las adquisiciones hechas y de las qu'C ca el por
venir se hagan.
Di:: real orden lo digo á V. E. par:1. su conoc;:lli.:nt.., y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nEos. l.¡"··
drid 2 de abril de 1910.
AZ:';AR
AZNAR
1cccítn de AitHler(o
ESCUELA DE APRENDICES PARA MA ESTROS
ARMEROS
-----_.-;__·!:lI:.¡¡rI!:l!lm2H~-c..._!DI!l _
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 7 del
mes próximo pasado por el reservista del batallón Caza- Señor.~
Relación que se cita
Señor Capitán, general de la segunda regi6n.
Señores Director general de Cría caballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
l\ladrid 2 ele abril de 19 I o.
• * •
EXPOS!C!oNES DE GANADO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Al-
calde Presidente del A~' untamiento de.]erez de la Fronte-
ra, en súplica de que se le conc~da una cantidad pecunia-
ria para premios en la exposición de ganados que ha de
celebrarse en dicha ciudad en los días 2 S, 26 Y 27 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se .ha servido conceder la canti-
. dad de 2.000 pesetas, con cargo al C2p. 12, artículo único
del vigente presupue~tode este Departamento, para pre-
mios de dicha exposición. Es asimismo la voluntad de
S. M. que el citado Alcalde Presidente se ponga de acuer-
do con el Director general de Cría Caballar y Remonta,
para fijar la cuantía de los premios y condiciones de los
cabailos que, con aplicación al servicio del Ejército, de-
ban ser premiados; y que el Ordenador de pagos de Gue-
rra disponga se expida el correspondiente lIbramiento por
la expresada cantidad á. favor de dicho Alcalde, quien 10
har~ efectivo previas las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1910.
29marzo 1910
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I
l'.1'lJ:CT1 VIDA/)
NOMBRES
» l\Ianuel Caballero y Garda Idem ••••••••.•.••.•
:> José Crespo Estévez .......•..•.••. Oficial 1.°..•... " .. '.
» Bonifacio Antonio Delgado ...••.••.• Idem .••••.•.......•
» G~,stavo Navarro Nieto.; .•••••.•..•• IIdem .••..••••.••••.
>. Lazara Goozálcz y Martln.. • • • • • • •• • ldem.••.••• o •••••••
:> JuliáD de Grado'y Cerezo .•• o •• • ••• • • lIdero •••••••••••.•••
) Carlos Taboada Tuudidor ••••••••••• Idem •••••••••••••••
D~t1no ó sItuacIón IlctuatEmpleo. Bmpleoqua le 1el confiere I---::T:::
__._.. 1 1 1 1l~8 ~I.~~
3' \
3'
3
C.O guerra l." clase. Capitanía gral. tercera región•.•. D. Nicolá~ Fort y Roldán , Subintendente mil. •.
Otro 2.& clase...•.. i\[inisterio de la Guerra ) Au¡::uslo de Santiago y Gadea c.0 guerra I.a clase ..
Oficial l." ••••••••• Capitanía gral. quinta región.... »Delfin Calvo y Alvarez,.•.....••..... Idem íd. de ~.'" íd .••.
Otro.•••• o • • • • • • •• Supernumer~riosín sueldo en la . I.
cuarta reglón................ :> LUIS Martoren y Juan ..•.••..••..••. Idemoo............. 29
Otro..•.•••••••••. Inspección ¡¡ral. de las Comisio-
nes liquidadoras del Ejército ..
Otro 2." Capitanía gral. primera región .
Otro..•.....••.••. ldem .............•.......•..
Otro.••....••...•. Subint.'" mil. de Gran Canaria ...
Otro Capitanía Gral. primera región .•.
(;\.ro o , ••••••••• ¡supernumerariO sin sueldo en la
primera región.••••...•..••••
Otro.•• o ••••••••• ·IReemp.<> enla octava región.....
"1.adrlt\ S de abril de J9tó.
e o de sa
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ex.cmo. 51'.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:'Ministerio con su 'escrito de ~o de octubre último, promo-
vida por el primer teniente de Infantería D. Guillermo Li-
no l~ocl.l'Íguez, en súP.1i9a de abono de diferencia de suc1do
del O',eS de julio de J909 y pasaje desde Zafra á Olot, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con io informado por la Orde-
n:ición de p2g0S de Guerra, se ha servido desestimar la
~¡:>eticiGn del interesado por carecer de derecho á 10 que
solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\Ia-
drid 2 de abril de Ig10.
i\zNAR
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas del Ejército de.
operaciones en l\Ielilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..-.
TRANSPORTES
Excmo, Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
:\En:sterio en 16 de marzo próximo pasado, promovida
?or el coronel. de b zona de reclutamiento y reserva de
~\I~~n!'esa núm.'29, D. l\1anuel Alab:lU y Pardo, en súplica
'\: :!UC se conceda prórroga del plazo reglamentario á su
.
familia para que pueda trasladarse, por cuenta del Esta-
do, desde Zaragoza á h citada ciudad de Manresa, en
atención á que su esposa S~ encuentra enfel'ma, según
justifica con el certiflcaelo facultativo correspondiente, el
Rey (q. D. g.) ha teniuo á bien acceder á lo que se solici-
ta, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 28 de
julio de Ig06 (e. L. núm. 137).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid 2 de abril de 1910.
ANGEL AZ~AR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra,
... ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicIo ord~l1ar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ción se indican.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
drid ~ de abril de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y Goberna-
dor militar de Ceuta•
T,"a118)J01'tes qW) se inazcan
.E5t,~bleoimiellto reoeptorY~:l~tl':ccim1clltoremitento !
--------1----------,1------_·_--
. liOO dispar.os completos C(1ll g;';m;u\;t unJi:laria de(
. doble pared y carga <1e ';00 gramo:, , .
l';:~'(j \le rq.:\ooaJ de Art." de Madrid.. .. 1, o~~ ,di.spa~os ~:~~1J1l<:to" ('O1l gra1lada (le metralla y Parq llC rcgional de Artil!crí:l de !)l1i'~i()·';·
carga de leo ...lamo~ ..............•........... {
63 disparo" completos con bote de metralla ,
lO ha~tes para ametra}'adoras l1otchkiss, '1 I<!cm de la C()mand." <le id. de Cetlta.í45.f kilogramos de pO!\'ora I'. 1'. I e,alemana. marO}
Idcll1 d~~ la Co!~l¡\llll." deid. <leCal'tagena¡ ca P.•\\'.-R , , Fúbrica de púlvoras de illurci:l.
..... . \z5.f id. ele id. id. marca P. I~. R. · ·.···.·í
J'abr:ca ll~clOnal eJe Toledo 16.000 c¡¡rtucho~ l\[auser <le ejercicio I'arr¡IlC regional de Art." de la Coruiia.
\
'un lote de piezas suclt;l~ para fusil y carabina
i\~aus('r.: '" . " .. , .............• Ielem ~(1. <le !(1. ele Scvilh.
F;ilwht de Ol,je-l.) ¡un Id. de Itl. para Hl. Id Ide!l1 1(1. de HI. ele Barcelona. .
. ~ U' . JI' f '[ '1
'n 1(. (e Id. par;, USI ;1 i!User. "¡Iele . l 1 'd d Z
.;.000 correderas de alza para id. id í ::: le. ce 1 . e.aragoza.
, Un lote de piezas sueltas para id. y carabina l\Iauscr¡ Idem id. tic id. de Valladolid.
• ., . ~200 espoletas de percllsión modo 1896 con suPle-¡I .. - "', "r.b" "PIl'oteCl1la 1111htar de Sc",'ll' . t .. -¡'b ~ .. dem de la Comando de Id. de S. .:>~ a~tlán
'la.......... rnen o pdla ca I re., ma) Oles , .
•. . 10.000 cartuchos para revólver modelo 1834.••••• ¡roem regio:J.al de id. de Seyilla.
FabrIca naCIOnal de Tdedo •... _..••• /:!Oo sables rn~dcl() IS95. ,"' : : .: / .. .
'\f~estranza de A-t a de Se .'Ila \6 encerado:" tl mantas y 48 C;¡¡as tiC ll1UnICIOneS paraj.Idem Id. de Id. <le l\Iadn<l.
., " , • 1 I , ."." "/ a:lletralladcra J-1otc1J kiss" " .......... , . " " "
173 machetes modelo ISS' .......•......•.....•.. Idem id. de iel. de Seviib.
Fábrica nacional <le Toledo .•. _.. " .. ;' IS !d. ~d.....••••.••...•.•.•.•.••.•.•.•...•..•• !den~,e!e]-a C~ma~d." ~e id. d.c..AIg-e.ciras.
• (I~ ~d. ~d De:l:();lto <1: '~I.m:~mc:n,o de (\lan~ll,l.
• ,e).) Id. Id Ide ,n 1(1. ch. ;\,.t1n,,'l. '
I
J\bdtid 2 de abril <!c 1910. ---------.~--------
AZNAR
Seccl6n de Sanidad Miniar
'ASCENSOS
Excmo. Sr.: Elltey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de médico mayor, al m(:dico primero don
Salvador Sammno y Vives, destinado en el regimiento Ca-
zadores de Alcrtntara, 14.° de CabaIIería, y el de ml:c1ico
primero al médico segundo D. Emilio Blanco y 1.6n, que
sirve en el segundo batallón ¿el regimiento Intantería ue
~IelilIa núm. 59, por ser los más antiguos en sus respecti-
vas escalas y reunir las condiciones reglamentarias pal'~
el ascenso; debiendo disfrutar en el q~e se les confiere de
la efectividad de 16 de ~arzo p;rBximo pasado.
~-.._ ~ ....1.. , . _-.! ,._
© Minist O de ef s
De real orden lo digo :'i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de abril de I91O.
AZNAR
Señor Ordena,dor de p:l~OS de Cu-erra.
Señores Capitán general de la tercera regi6n, Comanclan-
te en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones
en Melil1a y Gohernador militar de Melilla y plazas
menores de Africa.
MATE~IAL SANITARIO
Cirmlar. Excmo. Sr.: En vista del informe emitido
por la Comisión ele rc-!(-'1'Gl¡t del ::'.1aterial sanitario de cam..
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Paña aue se halla conforme con el de la Comisión de ex-, ~
periencias, relativo á la artola-litera mebiJica, figura 1.227
del catábg0 ele la casa Camil!e, de París, el Rey (q. D. g.)
se ha servido declar~r reglamentaria en el Ejército la re-
ferida artola-litera, con su correspondiente baste, con las
modificaciones propuestas por la primera de las citadas
comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1910.
Señor...
* * *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co primero del cuerpo de Sanidad l\Iilitar D. Eloy Fer-
nández y Vallesa, con destino en el regimiento Lanceros
del Príncipe, 3,° de Caballería, el Rey (Cf. D. g.), ele acuer-
do con lo informado por ese Consejo Suprcm,o en 21 de
marzo último, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Teófila de la Puente y Larios.
De real orden lo digo á V. E. par.a su coaocimiento y
demás efedos. Dios guZ',rde á V. E. m,uchos años. 113.-
drid 2 de abril de 1910.
AzNAR
Señor Pn~sldente del Canse]!> Supremo d¿: Gner!'a y l\Ia-
rina.
Señor Capitán general de la prime!~a región.
..,.
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: El Ecy (q. D. g.) E~ ha servi-
do disponer que el reg~ame11lo p~n el rc'!"' ,',::d c;!vil que
presta servicio en los laboratados y 1"::""1a.,;1::s lle S:micl;¡(l
milita!', aprobado por real únlcn drc,:l<~¡" (;~ ~ de m~yo
de 1908 (C. L. núm. 77), se amplie '-'1'1 é' :'I?::titlo de' c:'c
cuando no existan 1110Z0S en espera de c010c~c:ó:l, r1l1edan
ser nombrados para desempeliar las vacnntcs (1U(~ se PI'()-
<luzcan en el Laboratorio Central los individuos citac1ns
en el artícnlo 18 de dicho reglamento que, l1evaado dos
años ele servicio en el exprcs<:do establecimiento, reunan
las condiciones necesarias á juicio del director del mismo.
De real orden lo di<To á V. E. para su conocimiento y
••demás efectos. Dios guarde :;t V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1sao.
Señor ...
-- tlZp·.'l!ID.- .... _
Secci~n de JusticIa v Asuntos generales
GASTOS DIVERSOS E, IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en es-
crito de 21 de febrero último, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobar el gasto de 9'50 pesos, equivalentes á 47'90
pesetas, ocasionado en 'Manila por el diligenciamiento de
un exhorto precedente de la Capitanía general de la cuar-
ta región, y relativo al comandante de Infantei'ía D. Pas-
tor Macanaya Espadilla; dcuiendo la expresada snma ser
formalizada con aplicación al cap. 12, artículo único del
presupuesto de este l\Tinisterio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conecimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Wa-
drid 2 d!! abril de 1910.
~ZN¡\R
OBRAS CIENTIFICAS y liTERARIAS
('ircztlar. Excmo. Sr.: En ,i:i~a d, I esc:!b qUt' (;:1
12 del mes próximo paEado dirigió :1 este Ministcri.. el
Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos,
proponiendo se adquiera por los c;,¡erpos y dependencias
militares la obra titulada cEanderas y Estandartes del
lvluseo de Inválidos», el Rey (q. D. g.) se ha servido dis~
poner que los referidos cuerpos y dependencias adquie~
ran, si lo desean, la mencionada obra al precio de 20 pe-
setas cada ejemplar, con cargo al fondo de material de
los mismos. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guz.rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de abril de 1910.
í\ZNAR
Seño!"..•
----...-,-.,_I!Il1'll"__lInl'41I1l1J)r..,f¡,........C:mJI...Iil.__.. ..:..__
S2ttiáu de !n~ir!1CCW!J, aeciu:ümiento yCuerpos diversos
LIcm·;CIAS
EXCIl10. s;'.: Vista la i:13tancia promovida por el es~
cribiente de primera clase elel Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas :\!ilitares, con destino en ,~l Estado Mayor Central del
Ejército, D. Alfredo :\brHn Jhquero, en súplica' de que se
le concedan clos meses <le !iu~;lcia por enfermo para Geta-
fe (:\Iadrid); v:niemlo en .c,¡cnt:J c.:l cerU::ca r \) faCilltatiyo
que acOmpafl:l ;¡ ¡,a im~';l"d:J, e:l Pe)' q. D. ;.) !lo: tcr-iL!n á
hien acccciet· :[ la p,~h::i(in (~cI rCC;l"¡ enL~, C·y: :H'r!':~h á
las iq~~Tll(":"'i')q"!) ""1n~·' ';\'l"~"c T)r"" i·r·.,.,~.:~,-;~.",~ r-:l·t·~_·tl.... ~1,·, 01 dr)ju'nio'(ie";t:;~;5 (C:i~'nl;~~~I~r). -', .. ' '- ", '-;) ,
De la de .':j. Sr. b (1'."0 :'l ...,'. E. !",'11":1 ;'<u con0c:m'I-"~'\
clen'lr. s "'tcct(H T),0." ":'~"rde ,., '.: '.:. '1'\'''!'''\'' ~c'")''' "';(\- \, .••-. .' .J;_."~.' '", •• .:-J..... • _.1· .... ., t.I..,t..... ~
ddd 5 de <:'.bril de I~)l,(I.
AZNAR
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los rec1etas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los in-
teresados las 1.500 pesetas con que se redimieron del ser-
vicio militar ~ct¡vo, según cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las Delegaciones de Hacien~
da que en la citada relaci6n se exprC13an; cantid~d que per-
cibirá el individuo que hizo el depósito 6 la persona autori-
zada en forma legal, según disponr. el artículo 189 del re-
glamento dictado para la ejecución ele la ley indicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\la-
drid 2 de abril de 19IO.
AZNAR
Señores Capitanes ,~eneralcs de In. segunda, tercera, cnar-
tal quinta y octava regiones y de Baleares.
Señor Ordenador de pagos <1,') Q,;crra.
Señor OrdenaGior de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la c'larla regi5n.
© Ministerio de Defensa
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Rclaci6n [Jite se cita.
l\o)rDRE'! DE LOS I:ECLt'TAS
CUPO
====_.;=:.:===
Pue~l:> Pro,iucla
------~--- .
•~~!!-' ~ ti R::)j!it.tl!J"¡ IDe:eI:HcIOIlGI
=-",=,=0."'.=.=" Número de ¡a.~ CIUtlll <l.e Hsclclld",
Z O N A do i'ago <;u(: expldler"u
be cart~.a
In·· ~{~S ...ü', dep~go
.Cádiz.
.Zaragoza.
Barcelona.
I.jo:,\
899
4.95 2
Vicente Lus:lrreta Sanz.•••.••.•
Jos':: Solé Pla .•.•........•.... o
Juan CataJá Riera ••••.••.•••...
-,-Jcs~ Romero Aranda 11)07:1Je~ez de la ". . ;." .!I . b·ontt~ra .. ~.;tdlz....... ¡<_¡tdIZo ....... o, 31 ~lichrc' 1<;07!
1<;oi'!¡Cal;!nda ...•. reruel.. 0· •• 1Terue!........ :Ji' feuro. 1908:
1'I0¡"Darcclona •.. Barcelona o •• , lJarce1ona... •• 30 cticbre 190711
'90, .:.\1a3ía5 de San '¡i !
11
Hin6litode: i
. \·oltcgii •.. Iekm !;:iranrcsa "13[ ídem. 19Co;¡' :J48 Idom..
Ramón Tarrida Castcl1s........ 1907¡¡E,;parragucra Ic1em.••••••. j,:irataró I 14 age·sto 19071 15S Idem.(;ail1crmo G:lrcía Fernándcz .... 1907';COl'tlll11.••••• Conllla ;Coru.la ..•..••• ,¡3D die!>r;; 190';, 9.:; Coruiía.
José Iglesias Couos ..•••••.•••. 19o';:;!dcm.••.•.•• Idem ,' ldcm ...••.... o ,P íde;]). 190';1' <;0 Idcm.
Ricardo Diz l\!os'1uera.......... 19o¡I¡IIdem Idcm ídem. •••••... 30 ídem ")07 <)R Idem.
Luis Eiroa Vlla ..•.•••••..••••• 1 907•Idem Iclem i".dem .•••••••.. ! 30I~c1cm 190711 97 Idcm.
il!anuell'arga S::ínche;: 1907: Idem.•••••.. Idem.•.•••• i!dem ..••.•••. I ::;Ojtd~;n. [<j07; 100 Iclcm.~!anucl Fontenla Fcrreiro .....• 1907¡Idcm...••••• I(km !(km ..•• o •••• 30,idcm. II)O';¡ 93 IC:cm.
Frmcisco IIen'ada García..... .. 1907¡ Tdem.•••... Idcmo ,I,Tden: .•...•....! .:io/ídem. 1')0';1, 1)) ldcm.
Ft'Jipc Rodríguez Corgo l<;ojjIJem Idca fdcm -"1 30 ídem. 19Q 7¡ 9.1 Idem.
~lfO~tcn de Espa¡la ••••• :.:.~9:le::lao •••••. Baleares.••.• 11; '¡¡1m;: •••••••...i~:).~907il~ I_!_O__.-:~p_·a_l_m_:l_. _
i\Iéldrid :J de ahril de 1910.
----- "'+".lIiiWiiL:rsr;l~'ir.• ·.....2lt-~....1C:I*::l*1I::lI¡1>"'""""".,....._-
se publica á conti!1uacI6:1, de orden del E)~cmo. SeóJol"
Ministro d(: la Guerra, el m wimiento ele bajas y altas
ccurridas en la escala el~ sarbcntos n:enganch:idos ?uran-
te el mes de febrero último trc)'ldo;¡cs nÚmR. r y 2 J.
Dios i;t,arde J Y ... nwchos ai":C's. :i\ladrid 3 I de mar-
zo de 19JO.
El Jefe dQ la Secci6u,
'fyIalmel 1.-1. Puente.'
! Seño!·...
Circttlt!l". C'm arrr¡;l() ti lo ¿j"Pl!Csto en la rCr.Yla ro."
d0. la real orc:cn dc 14 ele enero '.1c I~)c4 (c. r" ¿-Úm. 6),
E. R.
B::lá-~i';l¡ íLIl. 1.
J](,ljWJ il~ sargentos rec.grmch:dos c('n pn:.\nio.
=~_ ::::-, SO"'''' YmL,,'~';- -r--:==.
2.0 rp¡;o::roicnto montudo.••••••.• 'IArtnro Lóp.ez Mr.l'CM..•.• o •• o ••••••••••••• , •••• 1Aacendillo :i segnn:lo tenionte dq la
f.. o ¡..Ir·m id •.••••••••••.•••••••. Clernf-nt0. Do"línl!l11:';: Lorenzo '" o •••••••• o • /
Ií." ldem id.. o •••••• o••.•..••. o" Al1ton;o t/u>'rta!.; .LloJ"llutl!••.••• o..•.•..•••.•• , •.. \:\uxiJiI..~e¡¡ de C/l!cir,:l9.
] 3.° iüem hl.. • • •.••. , •••.•• , '" ('UmuiflCO vrJstób;,l nll\yor .•.•....••• " ..•.•.•.• '1
-------------
Fecho. del alta.
NO)lBRES • APELLIDOSCUlmros
Relación íliim. 2.
A lIas en la escala de s'll'genf.,s ¡'een¡¡allcharlos COI~ premio.
-------""":-----------~---_._--------I FECIIA ,
en que rc:,nlCr()ll íU~ f"'A"udieiouCb
Eor,ún (~lu.·Hi(':c.(:hhl d~ In
.Junta Central de H.~'Cnt~u.1H:hcB
Dla Mos l!.lio DJII. Mea Año
M•.Pu~t1te.
---1-- 11----1 -
C, rn:J,TJIlllncia.ro Pamplona... Amlróa Heill'.reB H"rrio....... .• . . .••. .... . 1.0 ;lidembre o 1!101l 1.0 muzo....... 1010
¡.hm do 1'113l1or<:I1 •.•••••••••. 1<"'11,6n ,l\'j,¡!I¡LlZ IjóllW7.... • .. ••• •••• •••• •••• 2 ¡':t'1I1 .• , •• " J UD!) 1.0 ¡dlllTl ' HilO
.4_.
0
_1'_\._g_lm_i_011_to_m_o_ll_t_aU_l.l_'_'_'_'_....:..,I_,V_g_,_.1_iO_.B_U_l.t_:l._l_l_.O_ll_t_Il_·_,'I_lt_t'_6_t_:0'>_,,,:,,_,_,_,_,_,_,_,_,_,,,,,_,_._".i.!__1..3_.:.i_;,_;f'..'1l_1_._._._o_._.. 1\;0:) ,~~I_l_._O....:._td_O_I_U_.._ +._._._..:..._l_!)...lO...
.iSOTA.-(¿ued:l ulIa vacanto ue l'eongllllcll'\uo con l'l't:mlo.
Madrid 31 de m:\l'zo <le 1no.
----.__,..,....aaa_:l.El.D.... <: ......eSlASI'.IlIQ;:r)SWllalj)¡rIIlI!:,.,......, ..._...~--
SE~cgn tle I¡m~nj~r~s
VACANTES
Circuiilr. Deaicr,do cul~rir<.e en el p!'ime!' regimiento
mixto de Ingenieros una plaza de obrero herrador, creada
por real orden de 8 de enero último CC. L. núm. r) y do-
tada con el sueldo anual de I,200 pesetas, el Excmo. Se-
¡lOr :Ministro de la Guerra se ha sc.vido disponr.,r qne se
a!1'Jilcie para su debjeh pt\hlicidad,pudienr1o los aspirantes
enterarse, por el reglamento aprobado por r~al orden de
© inis e o de Defensa
~.
D. O. núm. í3 6 abril Ig10
II <1(~ n'.~\T:cal;~rt~ 1";._ l S·-:.!. (i_'. i .. ;;:J":n. 3:~~ f)"Y f(·~t~~.'¿-i :.:rd'~·ae.-. J~
de 11 de k;)l'~ro d~ ; ·,'83 \C. 1.. n;l ~n. Si), i .S d,: :Ii<l}°de
18go (C. L. núm. 181) Y u d~ j u:'.io de 1S98 Ce. L. nú-
mero l(3), que cstar;;n ele n~2.!lii1csto en bs olicinas de i
dicho regimiento, en los rcg:mientosycn L1S comandancias}
de Ingenieros, de 10i; deredlOs y t1chcrcs que ti-::ncn. \
Las solicitudes, escritas de purio y letra Le los intel·c· ~
sacios, est:lrán antes clcl día 30 dd m~s actual en podcr ~
elel Señor Coronel del rCGi:>1¡~'ntn, de gl!ari1ición en Lo-I
gro:io, ac.¡mpañatla;; de las certificaciones que 3.creditcn l
su celad, aptitll't, buena conducta y demás circt:nstancias
Ó hechas recomcndabl(~s.
Madrid 2 de úoril de Ig7.0.
So!<Lu.::o ::'Egup.l ~l\t;lo/' IÚ;~:)t ~o:) p\~~eta~: !<.lefll \"alc!'i~iho
Vera Rednncl<" 2CO p');;eta;;; í¿kn¡ Jo,;(; ~.;'¡:tc" GdhrJ'i, 200 p(';;':~
taf<o
Bv,t~nón C=-4.z~1·:::: ..·ZS ~é) ! ..r;lp~re5, tILÍn"!. 9
Sol<l<ldo Ric¡¡nlo ;.;:on·~uer;n s:";C'1("Z, .;0 p~"eta;;, íeem i'í:;,.:;¡-
no Losaii:el Herr:;¡;r., :J7.i p('s~t3.~.; í<1c;n Edu¡¡n':o Xo:~ale:i l'<:rez,
200 peseta,~; ídem An<.lr~:i Grande Scr,adil1a, zoo r.ese.ta~; h\em
Arturo d~ la Perla, IL'O pc;;etas; ídem Pedro Calvo GlItiérre;~..¡o
pesetrr!3; ídem :'Iatco de ia Cm:, ~.Inrtií1, 40 pcsctrrs.
mJefo <le In Seccl;)n,
Jos'; ,Marvá Batallón C<;zcdo~'es {~:.: k,h Navas, mí;::. 10.
* * *
Regimiento In~cn~ería de Afr1ca, núm. 68
Soldado Antonio Garda l\fUlJOZ, 200 pelóctas.
Suma y !,j~l1e: 856.185.
* * >1<
Circular. Con objeto de cubrir una vacante de tl"Om·
pela que existe en la compallía de Telégrafos dc las tro-
pas de Ingenieros de la Con:anciancia de Santa Cruz de
Tenerife, de orden del Excmo. Señor :ynnistro de la Gue-
rra, los primeros jefes de los siete regimientos mixtos de
Ingenieros manifest<!rán á este :Ministerio, si en los suyos
respe;;tivos hay algún tromp~ta que desee ocupar esta va-
cante, y caso de no haberlo, indiquen el nombre de aIgu.
no para cubrir dicha plaza.
Madrid 2 de abril de Igro.
Cabo Pedro 1~06 ::,rarllli Butillelk, lOO peseta!'; soldado JU:\Il
~Icg·o AI;gaita, 40 pc;,ctas; ídem Cándido Fo.l~ado D0!T1íllg11e;~, 1 ¡JU
pesetas; cabo Sulastiano Gómcz García, 100 pcsct:ts; soldado
Enrique G::rcía S:í.nc!;e7-. 200 pesetas; ídem bidro Dllce Nú¡'jc;~,
100 pesetas: cabo Ju;;n G,ímez Duel, 40 pesetas; 501<];ldo Ela<lio
:¡ :\IOI'eao. 40 PCSC(:.lS; ídcm Joaquín RolLín, 100 pesct;¡s; ídem Ha-
, fael Araujo, 200 pese.tas, ídem Faustino Albarrán y A!iJ<irrán, 100
¡pesetas; ídem José Briilún Garc:a, 40 pesetas.
I
l\[() OFICIAL 1
El .T"fe 0." la GOl;c1óD.
)'OS( Jfm,,·'d.
Suma anterior: 851.070.
BataUóll Caz&dor~s de Catalufia, n1m. t
Soldado Martín Díall Soto, 200 pesetas.
Batallón Caz:ldores de Madrid, núm. 2.
Soldado Pedro Cerrndo Bermejo, :75 pesetas; ídem José Maga-
dán :"Ielero, 225 pesetas; ídem Cecilio l\Iigllel, 100 pesetas; sargen-
to Arsenio Moroió, 100 peset<ls.
Batallón Cazl!do~esde Bar;'astrc, núm. 4
Cabo JeBús Leonardo Garda, 100 pe~etas; soldado Aquilino
Juan Castro, 100 pesetas; ídcm Leoearlio Lozano (i:¡stón, 200 pe-
setas.
Batallón Cazadm'cs de De&lS, nám. 16
Br.tallón Cazadores d~ Cltic:~na, ntttt1. 17
Soldado .l\-Iatías Gre~ori Villals, 200 pesetas.
Suma anterior: 356.IS5.
Batnl!óll Cazador~n de Llerena, núm. 11.
Soldado Bernardo G,u"da :\fui'ioz, 100 pesetas; c.1bo Victo;-ió,n<J
Orejana Contreras, 100 pe,'cta,,; soldado Aniceto IIernando Rupc-
rez, 100 pesc:tns; ídem Tib~lreio (;arcía Cabrero, 1no pesetas; ídem
Antonio de la Cruz Expósito, 100 pe;,clas; ítkm Ricó¡rdo Ga11a1'u,)
Yclaseo, 100 pesetas; ídem Eu:;t.1'1l1io Ch::morro Fcrnánde7., 40 pr'o
selas; !3ar~ent<)Mül1nel Expósito, 100 pesetas; soldado Juan Fran-
cés Díaz, ~oo pesetas; ídem Nicolás Rodríguez Ga.rcía, 40 pesetas;
ídem Mariano Alvaro l\Inrngán, 40 Ilesetas; ídem Mariano Lnech('"
Gllil1lcros, lOO pesetas.
Butallón Cazadores de Scgorbe, núm. 12.
Soldado Cristóbal Anula Torres, 200 pesetas; ídem Juan Gon-
zález Noria, :00 pesetas; ídem ~Illl;ardoMolero Pérez, 200 pe!'etas.
Batallón Cazadores de Mérida, núm. q
Soldado F cclerico E1vira BartoJomé, 200 pesetas; ídem Uba 1(1~
Vallés, ..o pesetas; ídem Amado Palacio Pérell, 200 pesetas.
Batallón CRzadOó'es de Estelb, núm. t 4.
Eduardo Langa, 100 i1esetas; rd~m Olcgario Sena, 40 peseta;;;
cabo José Ribera, 40 peseta:;; corneta Luis García, 40 pesetas; solo.
dado J ua 11 Vidal Segrclle, :00 pesetas; ídem Jaime ~Iasdeuy Este-
ba, 40 pesetas.
Eatallón CaZad01"~3de AlfOl:SO XU, núm. 15.
LISTA 6'"
Ramiro Dasangc Vi!a, 200 ilcsda:;; ídem S;.lvador Folgado Ro~
(irigo, 100 peseta:::; ídcm J¡¡ime Ton"es Garriga, 200 pesetas; ídc-.m
Enrique Navarro Muno7-, ::00 pes:::ta;;; ídem Vicente Mai'les S;'Ul-
• che;;, 200 pesetas.
C,,",di"I
LISTA61.a
l'J¡lWl1)IPA rOL:
ASOCIACION DE SE~ORAS
s. M. LA J;~mINA
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
e
Socorros distribuidos por los Go"eriladores milit.lIes d por lo
civil á 106 heridos en fa campaña rtel Rit.
.PARTE
© isterio de Defensa
BahlLb C::¡zatlore:,) de Tli1rH*t, mim. 5.
Soldado Rafael Domín::;uc7. R'¡miL"l~z, 200 pesetas; ídem Leo-
nardo Alb~lda Carbajal, 200 pesetas; ídem Emilio Rodrí¡::uer. Mar-
tín, 200 pesct¡u;; ídem Evaristo Blanco Moreno, ICO pesct:lS; ídem
Enrique de Hal'O Cuélla1', 40 pesetas.
Batallón Cazadores de Figucrlls, núm. 6
Soldado Alejo Gil Berrnuy, 40 pe~etas; ídem Federico Casa-
nova Tevar, 40 pesetas; corneta Ramón Sáez Benavides, 100 pe-
setas.
Soldado Antonio Leal 1{igaJ, Z?o p(;sel.a~;.
Regimiento laf<\11teria del Rcy, mí.m. 1.
So!<.1ado Agustín Hcrnánclcz y I1crn:'inr.kz. 200 pesetas; fuem
Ciriaeo L(1)~z Casado, 200 pes~tas; ídem Luis Jiménez fnentes l100 pesetas.
Reghniccto !nfuntería ci~! Príncipe, nUfl.l. 3
II Soldado GIl.illermo B¡¡lbona y Daiholl:.l, 200 pesetas; ídem :-'Taxi-mino Fernández Rey, ::00 pesetas; ídem l\Ianuel Infanz0n Gonzá.lel, 200 pesetas; ídem José Menéndez Rodríguez, 200 pesetas.
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Reg¡miet~to lair.,'ó?,¡'\¡, d~ Sr.b.)yc, n:ím. G.
CEbé' Olegarío r;"nito Fcrn(l1l~~c¡:. ;co L'l'~cta~; "vltla,:,) José
Díaz Pciia, ::00 pesetas.
Soldado R:limundo GO;lúle:; :-";':":1. ::J',) ;;~·,;(;t:,~; ;Cl·;o:\l ¡"",é Ló-
pez Cortés, 200 pc,;das, ., . • . .
Regimiento Ii1¡nn~eria tL S:\n Fel"r.e.í~do, i111ll. 11
Soldado Andrés Calvo y C;~""(l, 40 pe::icbl'; có\!J'l Fu1gencio
S{mehcl, Jlartínez, 100 pe~et,~o.
Regill11:mto 1ninJltería de Vad-Ras, núm.50¡
')"ld;](1<) '\ÜI';:::l Cr~~:;>1) :-~e¡..;milü, ::00 pesetas: ídem Orencio
Pdgado '{a::'¡¡','7•..:élO pc:~c:t:ls: ídem Fernanco Mansilla Tahares)
;:0C p('~da.,; il.l\:i1i Fr;l\:(;:':~'.i :",Íl'r. F~'rná:ldc'z, .lOO peseta".
:)'llcbdcl EHo l¡laneo Expó:;ito, 200 peseta~.
Regir.1¡~líto Itlrs.r. teria de Melilla, nt"till. 59
So1\1<:do Jo:,O::, C\p:l1'1"Gs Dí~,¿, 100 pcse:tas; ídem julio Dclg;¡do
Tcjedor,.::oo,pcsetas: íc:co; ,Yiccntc Xe\'ot Se~ura. 2?0 pes(~t:ls;
ídeen Ja\"1cr c...cn':mtes R()u!'!~uc;::. 200 pe~cta5 )(!em Tllnotco 1 (1-
n1¡lS Card6a, 200 peseta:=;; ítlL!n ¡\ntonio :\I~rtín \;'"cga. 200 reseta:;;
sargento Ramón Martín e:>:, lOO pe:,cta:>; soldado Pa~cuó!l Sanz, 100
pesetas; ídem Luis Zambrano. 100 pesetas; sargento 2\Iiguell\Io-
dll, 100 peset;¡s; sol,(:¡do J();:~ IIcrn':'ndez. 100 pesetas; ídem Jeró-
nimo Sáe7. Cha¡"'1le, ::00 !le,;eta~: í:!em Juan Rubio Palao, 200 pese-
tas; í(lem n¡¡lbino Es<:uclero :.'liJ;,ln, ,;O pesetas,
Reglri¡iento In~aHtería de Airíea, núm. 68
Soldado Juan Agüera Gonzá\ez, 100 peseta~; cabo José Cárce-
les Serra!1.o, 100 pesetas; soldado Salvador Martínez l\fonterd~,
100 pesetas; ídem Tcode:,o Dclmonte, 100 pesetas; ídem Antolllo
:\Ia,tlne¡:, 100 pesetas; ídem Pedro Rodríguez. 100 pesetas; ídem
Damián Garda ;\lartín, 200 peseta~; ídem Antonio Díaz, 40 pese-
Üll'; idem Juan López Adraver. 200 pesetas.
Suma y sigue: S6¡.763.
Regimiento Il1fantel'b de Cuenca, núm. 27
Soldado Guillermo OntOlb A:ltisn, ::lOO p~setas.
Regimiento Infanterí~ de Ecrgos, núm. 36.
Soldado De1armino Miranda l'ró:do, :lOO peseta:"; ídem l\Ianucl
Ronquita, 40 pesetas. . '
Regimiento Inianteda de Lejn, núm. 38
Soldado Lorenzo Rojo Yii!alTcd, ::lOO ;lesctas; ídem Federico
Ruiz Inarejos, 200 pel'etas. . La 'rOlQrera.Marta B. de Al!mdesalazar.
La Secretaria,
R., Condesa del Set'rallo
Regimiento Infantería de Ccriñola, núm. 42
SoldadO Andrés Rodri~l1ez Ca O:::, 200 pe;;etas: íd~m Antonio
García Fraga, 2eo peseta~j íüem Santiado Prieto ~Ioralcs, 100 pe·
~etas.
© Ministerio de Defensa
TALLERES p'EL p'EPOSITO DE L,\. GT,;I:RRA
